
























iniciada  en  los  primeros  años  de  la 
década  de  1960  por  el  Dr.  Carlos  A. 
Menéndez,  constituye  una  de  las  4 
Colecciones  Nacionales  de  Paleontología 
depositadas  en  el  Museo  Argentino  de 
Ciencia  Naturales  (http://www.macn. 
secyt.gov.ar/Investigacion/). Como parte 
de  la  Colección  Nacional  de 
Paleobotánica,  es  reconocida  a  nivel 
internacional  bajo  la  sigla  BA,  otorgada 
por  la  International  Association  of  Plant 
Taxonomists  (asociación  que  regula  las 
condiciones  que  debe  presentar  una 
colección para ser acreditada internacio‐
nalmente). 
En  la  actualidad  se  hallan 
depositados 6.620 preparados microscó‐
picos  que  contienen  palinomorfos  de 
diferentes  edades  (Ordovícico  al  Cuater‐
nario) y provenientes principalmente de 
la República Argentina,  además de otras 
regiones  del  mundo  producto  del  canje 
con instituciones equivalentes. 
Con  posterioridad  a  los  trabajos 
pioneros  realizados  por  el  Dr.  Carlos  A. 
Menéndez, el crecimiento de la Colección 
de  Paleopalinología  se  vio  impulsado 
hasta  el  año  2004  por  el  esfuerzo 
personal  de  los  investigadores  que 
estaban a cargo de la misma; como el Lic. 
Oscar  González  Amicón,  y  los  Dres. 
Wolfgang Volkheimer, Sergio Archangels‐
ky  y  Silvia  Césari.  En  el  año  2000  se 
incorporó  como  colección  cerrada  los 
más  de  1.200  preparados microscópicos 
depositados en la Colección de Paleopali‐
nología  del  CIRGEO  (Archangelsky  y 
Camacho, 2000). Posteriormente, y hasta 
el  año  2003,  el  incremento  de  la 
colección  fue  abruptamente  interrumpi‐
do  a  partir  de  la  aplicación  de  las 
legislaciones  sobre  preservación  del 
Patrimonio  Paleontológico,  ya  que  sólo 
pueden  ser  depositadas  en  la BA Pal  los 
preparados  microscópicos  provenientes 
de  rocas  de  territorios  de  jurisdicción 
nacional  y  aquellos  donados  por  los 
estados provinciales. 
Los  principales  objetivos  de  esta 




número  de  Tesis  Doctorales  basadas  en 
materiales  alojados  en  esta  colección, 
incluyendo  las  realizadas  por  las  Dras. 
Ana María Zavattieri  (1989) y Claudia V. 
Rubinstein  (1991),  a  las  que  en  tiempos 















Magdalena  Llorens  (2005),  Oscar  Papú 
(2006),  Valeria  S.  Pérez  Loinaze  (2007), 
Luis  Palazzesi  (2008)  y  María  Lucía 
Balarino  (2009).  En  la  actualidad,  el 
material  alojado  en  esta  colección 
continúa siendo objeto de estudio para el 
desarrollo de  las Tesis Doctorales de  las 
Licenciadas  Leticia  Povilauskas  y  María 
Laura Carrevedo. 
Desde  su  fundación  el  personal 
del  Laboratorio  de  Paleopalinología  ha 
desarrollado  sus  actividades  científicas 
en  el  marco  de  diversos  proyectos  de 
investigación,  los cuales han permitido y 
fomentado  una  importante  colecta  de 
muestras, residuos y preparados micros‐
cópicos,  depositados  en  la  Palinoteca 
(Figs. 9‐11). 
Actualmente  el  Laboratorio  de 
Paleopalinología  (Figs.  2‐6,  8)  está 
integrado  por  tres  investigadores  del 
CONICET  (Viviana  Barreda,  Pedro 
Gutiérrez y Luis Palazzesi) y seis becarios 
doctorales:  cuatro  del  CONICET  (Lucía 
Balarino, Laura Carrevedo, Eliana Coturel 
y Leticia Povilauskas) y dos de la ANPCyT 
(Bárbara  Cariglino  y  Gustavo  Correa). 
Además,  la  Colección  aloja  material 
palinológico que es objeto de estudio de 
otros  investigadores  de  la  División 
Paleobotánica  del  MACN  (Dres.  Sergio 
Archangelsky,  Silvia  Césari,  Valeria  S. 







como  parte  del  Patrimonio  Paleontoló‐
gico argentino, ha sido declarado ante el 
Registro  Nacional  de  la  Autoridad  de 




Argentino  de  Cs.  Naturales  (MACN;  Fig. 
1), alberga un total de 6.620 preparados 
microscópicos  de  palinomorofos  fósiles, 
conformando  una  de  las  colecciones 






Desde  el  año  2001  las  muestras 
palinológicas son registradas en un  libro 
del  laboratorio  para  su  procesamiento 
físico‐químico.  Solo  las  muestras  que 
resultan  fértiles  para  estudios  palinoló‐
gico  son  ingresadas  en  el  Registro  de  la 
Colección.  De  cada muestra  palinológica 
se detalla procedencia geográfica, estrati‐
gráfica,  numeración  de  campo,  colec‐
tores,  fechas  de  campañas  y  otros  datos 
relevantes. 
La mayor parte de los preparados 
microscópicos  resultantes  fueron  y  son 
destinadas  para  su  estudio  en  el  marco 
de  los  diferentes  proyectos  de  investi‐
gación  que  se  desarrollaron  y  se 
desarrollan  en  el  Laboratorio  de  Paleo‐
palinología,  incluyendo  los  trabajos  de 
postgrados  (Tesis  Doctorales)  y  los  de 
iniciación  científica  (alumnos  de  grado). 
Durante el desarrollo de estos proyectos 
los  preparados  permanecen  en  calidad 
de  préstamo  temporal  bajo  la  responsa‐
bilidad  de  los  investigadores  responsa‐
bles y/o doctorandos. 
Actualmente  la  Palinoteca  de  la 
Sección  Paleopalinología  (Área  Paleon‐
tología, División Paleobotánica), formada 
durante  los  últimos  45  años,  incluye 
preparados  microscópicos  de  palino‐
morfos  fósiles  (acritarcas,  prasinofitas, 
dinoflagelados,  microsporas,  megáspo‐
ras,  granos  de  polen  y  quitinozoarios), 
recuperados  de  rocas  de  diferentes 
edades  (Ordovícico‐Cuaternario).  Éstas, 
provienen  de  afloramientos  y  de 
perforaciones  realizadas  en  todas  las 
cuencas  argentinas  (Neuquina,  Paganzo, 
Cuyo,  Colorado,  Chacoparaná,  Noroeste, 
Austral,  etc.)  y  de  otras  regiones  del 
mundo.  La  mayoría  de  los  preparados 
provienen de  la Argentina (6.419,  lo que 
equivale al 97% de la colección); el resto 
de  Sudáfrica  (51  muestras),  Perú  (44), 
Chile (30), Uruguay (16), Venezuela (14), 
Francia  (12),  Australia  (10),  Paraguay 
(9),  Brazil  (7),  Colombia  (4),  Guatemala 
(2), Bolivia (1) y Rusia (1), y fue obtenido 
como  resultado  de  intercambio  con 
Instituciones de dichos paises. 
La  mayoría  provienen  de  las 




Cruz  (15%),  Mendoza  (10%),  San  Juan 
(9%),  Santiago  del  Estero  (8%),  Tierra 
del  Fuego‐Antártida  (7%),  Río  Negro 
(5%),  La Rioja  (4%),  Salta  (3%),  Chubut 
(2%)  y  San  Luis  (2%).  El  resto  (9%)  se 
reparte entre  las provincias de Santa Fé, 
Jujuy, La Pampa, Buenos Aires, Catamar‐
ca,  Córdoba,  Entre  Ríos,  y  de  la  Plata‐
forma  Continental  (Cuencas  Colorado  y 
Austral). 
Desde  un  punto  de  vista  crono‐
estratigráfico  los  preparados  proceden 
de  rocas  del  Cretácico  (31%),  Jurásico 
(23%) y Carbonífero  (16%); el  resto del 
Pérmico  (8%),  Terciario  (7%),  Triásico 











Las  diferentes  publicaciones  que 
han  mencionado  a  la  Colección  de 
Paleopalinología  del  MACN  como 
repositorio,  se  han  referido  a  la  misma 
utilizando diferentes siglas, a saber: 
• BA  PB  o  BA  Pb  (Colección  Paleo‐
botánica, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales,  “B.  Rivadavia”,  Buenos 
Aires) 
• BA  PB  PP,  BAPBPP,  BAPB‐PP,  BA  Pb 
PP  (Paleopalinoteca,  División  Paleo‐
botánica, MACN, “B. Rivadavia”, Bs As) 
• BA  PB  P.m.,  BA  Pb  Pm,  P.m. 
(Preparado  microscópico,  División 
Paleobotánica,  MACN,  “B.  Rivadavia”, 
Bs As) 
• BAPl,  BA‐Pl,  BAPBpal,  BA  PB  Pal 




oficialmente  la  sigla  BA  Pal  (Buenos 





Desde  1965  hasta  la  fecha  los 
preparados microscópicos que contienen 
ejemplares  tipo  (holotipo,  paratipos  e 
isotipos) de los nuevos taxones propues‐
tos  (véase  Anexo  II)  y  que  son 
depositados  en  la  Colección  de  Paleo‐
palinología  del  MACN,  incluyen  un  total 
de 317 nuevas especies, discriminadas de 
la  siguiente  manera:  esporas  (117), 
granos  de  polen  (45),  dinoflagelados 
(17),  acritarcas‐prasinofitas  (15),  quiti‐
nozoarios (10) y megasporas (13). 
En  el  año  2000,  Fensome  y 
Guerstein, incluyeron en el volumen 5 del 
Catálogo  Eisenack  de  Dinoflagelados 
fósiles  las  fichas  de  las  nuevas  espacies 
de  Dinoflagelados,  depositados  en  la 
Colección de Paleopalinología del MACN. 
Posteriormente,  Archangelsky  (2003) 
editó  un  catalogo  de  los  palino‐morfos 
(microsporas,  megasporas  y  polen) 
provenientes  del  Grupo  Baqueró, 
material que se encuentra depositado en 
la  palinoteca  del  MACN.  En  los  últimos 
años se ha encarado la realización de un 
Catálago que incluye todo el material tipo 
depositado  en  la  Colección  Paleopalino‐
lógica del MACN, del que solo se dispone 
de un borrador (a manera de ejemplo se 





En  forma  complementaria  en  el 
2000 se incorporó a la BA Pal, como una 
colección  cerrada,  aquélla  proveniente 
del  Centro  de  Investigaciones  en 
Recursos Geológicos (CIRGEO) con 1.279 
preparados  (Archangelsky  y  Camacho, 
2000),  la  mayoría  de  ellos  correspon‐
diente a perforaciones de YPF realizadas 
entre los años 1970 y 1980, y publicados 
con  el  acrónimo:  CIRGEO  Palin.  Incluye 
preparados  provenientes  de  perforacio‐
nes  y  afloramientos  de  las  cuencas 
Neuquina,  Chacoparaná,  Noroeste, 
Austral y San Jorge. La mayor parte de los 
preparados  proceden  de  la  Argentina 
(1.109), el resto es el resultado del canje 
con  investigadores  de  Australia  (94 




Alemania  (7),  Rusia  (7),  Pakistán  (6), 
Colombia  (4), Chile  (4), USA (3), Estonia 
(2) y Libia (1). De  la Argentina  la mayor 
parte  provienen  de  Chubut  (34%), 
Antártida/Tierra del Fuego (25%), Santa 
Cruz  (20%),  Córdoba  (8%)  y  Neuquén 
(6%);  el  resto  (7%)  se  reparte  entre  las 
provincias de Salta, Río Negro, La Rioja y 
Buenos Aires. 
Según  las  edades  la  mayoría 
corresponde a rocas del Terciario (47%), 
Cretácico  (33%)  y  Pérmico  (10%);  el 






En  el  Laboratorio  de 
Paleopalinología, en los últimos 5 años se 
han  desarrollado  y  se  desarrollan  tesis 
doctorales de graduados de las Universi‐
dades  de  Buenos  Aires,  La  Plata,  y  Mar 
del Plata a partir de los estudios sistemá‐
ticos,  bioestratigráficos  y  paleogeográ‐






(óptico)  con  que  dispone  hoy  día  el 
Laboratorio de Paleopalinología (Figs. 2‐
6,  8)  ha  sido  logrado  con  recursos 
provenientes de los diferentes proyectos 
de  investigación  que  se  desarrollaron 
desde  1998  hasta  la  fecha,  financiados 
por el CONICET y la Agencia Nacional de 
Promoción  Científica  y  Tecnológica 
(ANPCyT). La infraestructura (mobiliario 
y  espacio)  han  sido  provistos  por  el 
CONICET  a  través  de  su  Unidad 
Ejecutora: MACN. 
Quedan pendientes a resolver los 
principales  problemas  que  afectan  a  la 
Colección: falta de espacio adecuado para 
la  Palinoteca,  falta  de  personal  técnico 
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Se muestran como ejemplo algunas de  las  fichas actualmente en elaboración de  los materiales  tipo 
depositados en la Palinoteca del Laboratorio de Palinología del Museo de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”. En 















Derivatio  nominis:  El  epíteto  específico 
alude  a  su  margen  ecuatorial  a  ¡nodo  de 
sierra con dientecitos diminutos, agudos y próximos.  
Diagnosis: Espora radial, trilete, zonada, cavada. Contorno subcircular a triangular redondeado, margen muy 
finamente  aserrado  a  irregular.  Lesura  simple  o  con  labios  delgados  que  pueden  presentar  ornamentación. 
Cara  proximal  prácticamente  lisa  o  con muy  pequeños  y  espaciados  elementos  granulosos.  Cara  distal  con 
pequeñas verrugas, báculas cortas, en su mayoría portando delgadas espinas. Estos elementos de hasta 3 µm 
de alto pueden aparecer fusionados en crestas de generalmente dos o tres componentes. Zona de hasta 8 µm 




Comparaciones:  En  microfloras  pérmicas  de  Brasil  han  sido  descriplas  especies  semejantes  a  nues‐  tro 










Estratotipo  y  edad:  Perforación  YPF‐LR‐SM  es‐1. 
Carbonífero Superior. 
Derivatio nominis: Pauper (Lat.), pobre. 
Diagnosis:  Spores  radial,  trilete,  cavate,  zonate.  Amb 
subtriangular, with  convex  sides  and  rounded apices. 
Laesurae  distinct,  slightly  sinuous,  extending  to 
margin of spore cavity, with thin, elevated lips, 2‐3 μm 
high.  Exine  bilayered,  intexine  thin.  Central  body 




















cf.  Deusilites  sp.  Kemp,  1975,  Gondwana  Geology,  3rd 
Gondwana Symposium,  lám. 29.1,  fig. 32. Navifusa sp. Vergel, 
1991,  Palinología  del  Neopaleozoico  de  la  Cuenca 
Chacoparanense  argentina, Tesis Doctoral,  Fac.  Cs. Nat.  Inst. 
M.  Lillo, U.N.T.,  p.  141,  lám. VIII,  fig.  8. Dactylofusa  sp. Dias, 




Otro  material  estudiado:  BA  Pal  5127(1)  40,2/96,2,  5140(2) 
45,0/98,3,  5140(5)  40,0/105,6,  5141(1)  33,7/104,7  (figura  2)  y 
39,5/95,3,  5141(2)  48,5/92,3,  5141(4)  43,0/96,6  y  50,8/95,3, 
5141(5) 38,2/105,3, 5142(2) 47,0/97,2 y 5144(4) 46,0/102,7. 
Repositorio:  Museo  Argentino  de  Ciencias  Naturales  "B. 
Rivadavia", División Paleobotánica, Buenos Aires.  
Localidad  tipo:  Perforación  YPF‐AB.x‐1  (Árbol  Blanco),  Santiago 
del Estero. 
Estratotipo y edad: 1017 mbpp.; Pérmico Temprano. 
Etimología:  El  epíteto  específico  alude al  carácter poco marcado 
de las estrías de la pared del acritarca. 
Diagnosis:  Vesícula  fusiforme  con  extremos  obtusos  a 
redondeados;  relación  largo/  ancho  variable  entre  2  y  5;5. 




Descripción:  Vesícula  fusiforme  con  extremos  redondeados,  obtusos  a  levemente  acuminados  por 
plegamientos,  Ancho máximo  en  la mitad  de  su  longitud  con  un  leve  y  constante  adelgazamiento  hacia  sus 






Discusión  y  comparaciones:  Esta  especie  se  caracteriza  por  su  naturaleza  fusiforme,  extremos  obtusos  y 




Navifusa  bacillum  (Deunff)  Playford  (1977),  puede  exhibir  su  pared  estriada  (pseudoestriada)  pero  como 
efecto  de  la  alineación  de  los  gránulos  de  la  ornamentación,  a  diferencia  de  D.  tenuistriatus  que muestra 
verdaderas estrías (aunque débilmente marcadas) y ausencia de gránulos. 
Navifusa  multistriata  (Brito)  Combaz  et  al.  (1967),  a  pesar  de  haber  sido  definida  sobre  la  base  de  dos 
ejemplares provenientes del Devónico de Maranhâo, Brasil (Brito, 1965, lám 1, fig. 3) y que parece mostrar una 
delicada estriación longitudinal, exhibe una forma cilíndrica, que la separa de D. tenuistriatus. 
Dactylofusa sp.  descripta por Dias  (1993,  lám. XII,  fig.  2) para  el Pérmico  Inferior  (Sakmariano‐Artinskiano; 
Grupo  ltararé,  Cuenca Paraná, Brasil)  de  los pozos HV‐29‐RS  (Herval), DP‐01‐RS  (Dom Pedrito)  y  SG‐O5‐RS 
(Sâo  Gabriel),  es  incluida  en  esta  nueva  especie  por  su  forma  general,  dimensiones  y  naturaleza  de  los 
extremos y de la superficie (longitud, 100‐197 µm). 
Souza  (1996,  lám.  XII,  figs.  9‐10)  describe  ejemplares  referibles  a  esta  especie,  provenientes  de  la  misma 
unidad que aflora en Araçoiba da Serra, Estado de Sâo Paulo, Brasil. 
Aunque no fueron descriptos, cf. Deusilites sp. (Kemp, 1975, lám. 29.1, fig. 32; Sorocaba, Cuenca Paraná, Brasil, 
Subgrupo  Itararé)  y  Navifusa  sp.  (Vergel,  1991,  lám.  VIII,  fig.  8;  pozo  La  Josefina,  Santa  Fe,  Cuenca 
Chacoparanense), a partir de sus ilustraciones es posible sugerir que también correspondan a esta especie. 
Distribución estratigráfica:  En  el  pozo Árbol  Blanco, Deusilites  tenuistriatus es  identificada  en  los  testigos 
correspondientes a las profundidades 941 mbpp, 1016 mbpp, 1017 mbpp, 1219 mbpp y 1472 mbpp. En todos 
ellos  las  asociaciones  palinológicas  son  referidas  a  la  Biozona  de  Asociación  de  Cristatisporites  (Pérmico 
Temprano).  Mientras  que,  en  la  perforación  Las  Mochas,  es  registrada  en  los  intervalos  1175‐1184 mbpp, 
1274‐1298 mbpp, 1439‐1442 mbpp y 2630‐2636 mbpp. Los tres primeros intervalos corresponden a la misma 
biozona  mientras  que  la  última  a  la  parte  cuspidal  de  la  Biozona  de  Asociación  de  Potonieisporites­






que  aflora  en  Sorocaba  (Kemp,  1975;  referidos  al  Pérmico  Inferior)  y  en  Araçoiba  da  Serra  (Souza,  1996; 





















































Navifusa drosera Wicander  (1974) del Carbonífero de USA  se diferencia por  su  forma más  elongada, mayor 













Holotype:  Specimen  on  slide  BA  Pal.  6013:  Y38‐3  from  the  Puerto  Madryn  Formation  at  Punta  Pirámide 
section on northeastern Chubut Province, Patagonia, Argentina. 
Paratypes:  Specimen  on  slide  BA  Pal.  6013:  B46‐2  from  the  Puerto Madryn  Formation  at  Punta  Pirámide 
section on northeastern Chubut Province, Patagonia, Argentina. Specimen on slide BA Pal. 6015: X35/Y35 from 
the  Puerto  Madryn  Formation  at  Punta  Pirámide  section  on  northeastern  Chubut  Province,  Patagonia, 
Argentina. 
Type  locality  and unit:  Punta  Pirámide  section,  northeastern  Chubut  Province,  Argentina,  Puerto Madryn 
Formation, Late Miocene. 
Distribution: Northeastern Patagonia, Late Miocene (Puerto Madryn Formation). 
Diagnosis: Pollen grains  free,  isopolar,  radiosymmetrical,  subprolate,  spheroidal  to  suboblate, medium size. 
Tricolporate,  colpi  long,  endoaperture  lalongate.  Exine  tectate,  microechinate,  with  three  equatorial 
depressions.  Sexine  about  four  times  thicker  than  nexine,  formed  by  three  columellate  sublayers,  with  the 
middle  layer  always  thicker  than  both  endo‐  and  ectosexine.  Columellae  thin,  tightly  distributed.  Nexine 
thickened towards apertures forming costae. 
Derivation  of  name:  With  reference  to  the  botanist  Tod  F.  Stuessy  in  recognition  of  his  work  on  extant 
Barnadesioideae. 
Description: Pollen grains of medium size, tricolporate, microechinate, subprolate, spheroidal to suboblate in 
shape; circular  to subcircular  in polar view. The colpi are  long, with acute ends and smooth membrane. The 
endoaperture is lalongate (3 × 5 μm), with acute equatorial ends. The exine is tectate (3–5 μm thick), with the 
sexine  about  four  times  thicker  than  nexine.  The  sexine  is  formed  by  three  columellate  sublayers,  the 





Botanical  affinity:  This  species  is  typical  for  the  Schlechtendalia  pollen  type  of  the  Barnadesioideae.  This 

























Derivatio  nomini:  El  epíteto  específico  hace  referencia  a  la  Formación  Cortaderas,  unidad  en  la  que  esta 
especie es muy abundante. 
Diagnosis:  Spores  radial,  trilete;  concave‐convex.  Amb  circular  to  subcircular,  margin  modified  due  to 
projection of sculptural elements. Laesurae straight, simple, length to or almost the equator. Distal face convex 
densely  and uniformly  sculptured with verrucae  that  are broadly  rounded or  flattened  in  cross  section and 




Comparaciones: V. morulatus  (Knox)  Smith  and Butterworth  1967  is  similar  in  having  small  proportion of 
conate,  baculate  and  pilate  sculptural  elements,  but  differs  by  having  originally  spherical  shape  and  the 
relatively  loosely distributed sculptural elements. Verrucosisporites grandis McGregor 1960  is characterized 
by the sculpture with tendency towards biform elements at the equator and  its bigger diameter. V. baccatus 
Staplin  1960  has  irregularly  disposed  only  grana  and  verrucae  and  is  not  concave‐convex.  V.  cerosus 
(Hoffmeister, Staplin and Malloy) Butterworth and Williams 1958 is distinguishable by sculpture including a 
proportion of pila which can only be seen at margin.  
Referencias: Butterworth (M.A.) & Williams (G.), 1958; McGregor (D.C.), 1960; Pérez Loinaze (V.), 2005; Smith 
(A.V.H.) & Butterworth (M.A.), 1967; Staplin (F.L.), 1960. 
